Tiszabezdéd határa a külterületi nevek tükrében by Koi, Balázs
szinonima, a fö ld r a jz van feltüntetve. Végül ugyanebben az évben KIRÁLYFÖLDI
ENDRE U jd o n u j m a g ya r s za v a k tá r á b a n (Pest, 1846) önállóan szerepel a t é r k é p
'd ie M appe' értelm ezéssel.
Mindemellett a szinonimák tarka egyvelege még jó ideig tovább él. Példa lehet
erre a korabeli neves tudósok közreműködésével TOLDYFERENCáltal szerkesztett
N ém e t -m a g ya r tu d o m á n yo s m ű s zó tá r a c s á n k i r . g ym n á s iu m o k é s r e á l i s k o l á k
s zá m á r a (Pest, 1858), amelyben egyfelől a Karte a b r o s z , t é r k é p ; a geographische
Karte pedig fö ld a b r o s z , fö ld r a j z i a b r o s z ; másfelől a Landkarte fö ld a b r o s z , fö ld -
k é p ; a specielle Landkarte pedig o r s zá g a b r o s z , t é r k é p . Egzakt értelm ezést először
BALLAGIMÓR: A m a g ya r n y e lv t e l j e s s zó t á r á b a n (Budapest, 1868-1873) talá-
lunk. Nevezetesen a t é r k é p 'egy területnek kisebbített m érték szerinti képe', innen
t é r k é p g yű j t e m é n y . Csakhogy ugyanebben a szótárban az a b r o s z 3. jelentése: 'ki-
sebb, nagyobb föld-, stb. terület alakját kisebbített de arányos mértékben előtün-
tető rajz '; fö ld a b r o s z ; M a g ya r o r s zá g fö ld a b r o s za ; t e n g e r i a b r o s z . Továbbá szó-
cikk a fö ld a b r o s z is, értelm ezése: 'rajzolat, m elyre v.m ely világrész, ország, m e-
gye alakja, nagysága, hegyeinek, városainak, folyóinak megjelölésével kisebbí-
tett, arányos mértékben le van rajzolva'; E u r ó p a - , M a g ya r - , F r a n c i a o r s zá g fö ld -
a b r o s za .
Úgy látszik, századunk elejére alakul ki t é r k é p szavunk egyértelmű és végle-
ges használata. Ezt tükrözi BALASSA JÓZSEF: A m a g ya r é s n é m e t n y e lv
Z s e b s zó t á r a - T a s c h e n w ö r t e r b u c h d e r u n g a r i s c h e n u n d d e u t s c h e n S p r a c h e ,
amelynek első, m agyar-német részében (Budapest-Berlin, 1915 2): t é r k é p
L a n d ka r t e ; t é r k é p é s ze t , t é r k é p r a j zo l á s K a r to g r a p h ie ; t é r k é p r a j zo ló K a r to g r a p h ;
második, német-magyar részében (Budapest-Berlin, 1917 2) pedig: L a n d ka r t e t é r -
k é p .
Tiszabezdéd helység Szabolcs-Szatm ár-Bereg megyében található. Záhony,
T iszaszentmárton, Eperjeske, M ándok, Tuzsér és Győröcske telepűlésekkel hatá-
ros. A Tisza melletti fekvésre utal a T is za - előtag. A falu korábbi nevét tulajdon-
névvel toldották meg. 1906-tól használják így hivatalosan (FNESz. II. 648). Népi
(szóbeli) neve B e zd é d . A község határában több ízben találtak különböző korbeli
régiségeket, 1896-ban honfoglalás kori temetőt tárt fel Jósa András (BOROVSZKY
1900: 384). A falu neve l2l2-ben tünik fel B e zd e r - B e zd i r alakváltozatban. Ez a
névre vonatkozó első megbízható adat. 1336-ban B e zd e yd néven em lítik . A ké-
sőbbi oklevelek már a mai B e zd é d néven (MEZÖ-NÉMETH 1972: 120). A falu ne-
vének forrása a szláv B e zd e d ' b 'nagyapa nélküli' jelentésű személynév. A szláv
erederu személynévből magyar névadással keletkezett (FNESz. II. 648).
A külterü leti nevek (a táj kü lönböző részeinek , a tá jban talá lható term észetes
és m esterséges alaku lásoknak m egkülönböztető nevei) keletkezésének oka gya-
korla ti: az em ber tá jékozódni akar a tá jban , s ezt a tá j je llem zői, fe ltűnő felszín -
alaku lata i (köznév i vagy tu lajdonnévi) m egjelö lésével éri e l.
A z álta lam vizsgált írásos nyelv i em lék (B ezdéd adóközségnek birtokrészlete-
zési k im utatása 1870-ben . A térképet felvette : K erausch M anó m érnök) alap ján a
község fö ldrajz i nevei helyhez rögzÍthetők , ú jraform álható az egykori tá j á llapo t.
A nevek a tájban lejá tszódott változásoknak , esem ényeknek , tö rténéseknek az
em lékei.
E lőzm ényként PESTY FR IGYES (H elynevek Bezdéd községből Zabolcs m egyé-
bő l 1864 . április 23-án) le írását vettem figyelem be. 1870-ben 1199 fő a község
lakó inak szám a, határának nagysága 3223 kh .
D olgozatom ban célom rekonstruáln i azt a helyzetet, az em bem ek és tájnak azt
a kapcso latá t, am ely a különböző nevek keletkezésének alap ja . A táj a név kelet-
kezésében úgy vesz részt, hogy az em ber, m in t szem lélő nevet ad nek i, a terü let
az elnevezés alap jáu l szo lgál.
A z elnevező az em ber, a névadás alap ja a táj ado ttsága vagy egyéb körü lm ény
lesz .
1870-ben 27 külterü leti nevet jegyeztek fel (köztük term észeti, m űveltség i, ese-
m énynevek egyarán t ta lá lhatók). M egm utatják a határ k ialaku lását (Két ú t közi), a
m űvelés form áit (Ba r a czkos), megjelö lik a b irtokost (C soba i-hegy), esetleg ese-
m ényt (Aka sztó ), valIásosságra u talnak (Ká po lna ). A szájhagyom ány m ár csak
kevés név esetében él, az idősebb nem zedék is csak egy-egy név esetleges erede-
tére em lékszik v issza. A nevek (m egegyeznek a térképen feltün tete tt szám okkal):
2 . K ápolna
3 . Énok
4 . H arangláb
5 . H idegvölgy
6 . K ecskés-dű lő
7 . M átyás-gaz
8 . Legelő
9 . K ét ú t közi
10 . B író-rét
ll. H arang láb-dű lő
12 . Bugjostó -dű lő
13 . Tetenke-dű lő
14 . K özép-dű lő
15 . C zudar
16 . Tetenke-pó tlék
17 . K ején
18 . Szebecse-part
19 . H úshagyó-dű lő
20 . H osszú-fö ldek
21 . Bugjos
22 . Szebecse-hát
23 . V erbenye
24 . Ö rvény-szög
25 . B araczkos
26 . Pap-rét
27 . C sobai-hegy
28 . A kasztó
Rendszerezésük alap ja a LÖR INCZE LA JOS (1967: 3-27) álta l m egnevezett há-
rom nagy csoport: term észeti nevek - m űveltség i nevek - esem énynevek .
I. Természeti nevek (A z em bertő l független táji ado ttságok szo lgálnak az elne-
vezés alap jáu l) 15 név - 55 ,5% .
A közszó vált tu la jdonnévvé: Legelő .
A földfelszín i alaku lások szerin t való d ifferenciálás:
m éret szerin t: H osszú -fö ldek;
helyzet, fekvés szerin t: Két ú t közi, Közép -dű lő , Ö r vény-szög , Szebecse-há t,
Szebecse-pa r t, Te tenke-dű lő , Te tenke-pó tlék;
m inőség szerin t: Bug jo s, Bug jo stó -dű lő , C zuda r .
A t á j t e r m é s z e t i v i s z o n y a , a f a f é l e a l a p j á n : B a r a c zko s , V e r b e n y e .
A h ő m é r s é k l e t , a k ö r n y e z e t t ő l e l ü t ő é g h a j l a t a l a p j á n : H id e g vö lg y .
II. Műveltségi nevek ( A z e m b e r b e a v a t k o z o t t a t á j é l e t é b e , c s e l e k v é s e i n y o m o t
h a g y n a k a t á j b a n ) - 9 n é v - 3 3 , 5 % .
A t e r ü l e t p á s z t o r k o d á s r é v é n v a n k a p c s o l a t b a n a z e m b e r r e l : K e c s k é s - d ű lő .
A t á j b a n e m e l t é p í tm é n y a n é v a l a p j a : Aka s z tó , K á p o ln a .
A n é v a t á j j a l k a p c s o l a t o s e m b e r s z e m é l y é r e v o n a t k o z i k : B í r ó - r é t , C s o b a i -
h e g y , É n o k , K e jé n , M á ty á s - g a z , P a p - r é t
Ill. Eseménynevek ( A z e m b e r r e l k a p c s o l a t o s v a l a m i l y e n e s e m é n y s z o k a t l a n s á -
g á n á l f o g v a l e s z a n é v a d á s a l a p j a ) 3 n é v - 11%.
I d e s o r o l o m a H a r a n g l á b , H a r a n g l á b - d ű lő , H ú s h a g yó n e v e k e t .
A d a t t á r ( a n e v e k b e t ű r e n d e s m u t a t ó j a )
A k a s z t ó : a n é v a d á s . a l a p j a a t á j b a n e m e l t é p í tm é n y , t e r e p t á r g y l e h e t . 1 6 5 0 - b e n
a k a s z t ó f á t á l l í t o t t a k f e l a k ö z s é g b e n , e n n e k e m l é k é t ő r z i a d ű l ő n é v (TÓTH
1 9 7 4 : 1 6 1 ) . A h a g y o m á n y s z e r i n t a d o m b o n f e l á l l í t o t t a k a s z t ó f á r a k ö t ö t t é k f e l
K o s s u t h k ö z k a t o n á i t a s z a b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n .
B a r a c z k o s : a n é v a d á s a l a p j a e g y f a f é l e . V a l a m ik o r b a r a c k t e rm ő h e l y v o l t (K ie s -
n e k i s e m l í t i k ) , a m e g f e l e l ő t a l a j a d o t t s á g o k m i a t t i t t h o s s z ú é l e t ű e k v o l t a k a
b a r a c k f á k ( a f a l u i d ő s e b b l a k ó i í g y e m l é k e z n e k ) . M a a lm a ü l t e t v é n y e k t a l á l h a -
t ó k a t e r ü l e t e n .
B í r ó - r é t : a n é v a t á j j a l k a p c s o l a t o s e m b e r s z e m é ly é r e v o n a t k o z i k . A t e r ü l e t e t a
k ö z s é g b í r ó i ö r ö k ö l t é k h i v a t a l u k k a l e g y ü t t . A k ö z s é g i l e g e l ő k ö z e l é b e n t a l á l -
h a t ó m é ly e b b e n f e k v ő k a s z á l ó v o l t .
B u g j o s : t e rm é s z e t i n é v . G y a k r a n v i z e s , s z é n a g y ü j t é s r e a l k a lm a s , s í k t e r ü l e t . A z
e l n e v e z é s a l a p j a a b u g lya - b o g lya f ő n é v , a b u g jo s - b o g lya s m e l l é k n é v l e h e -
t e t t . A z i d ő s e k e m l é k e z e t e s z e r i n t l á p o s , m o c s a r a s h e l y v o l t , o l y a n s ű r ű b o z ó t
n ő t t r a j t a , h o g y m é g a s z é l s e t u d t a e g y f e l é h a j l í t a n i . N e h é z v o l t k a s z á l n i .
B u g j o s t ó - d ű l ő : e g y n a g y o b b á l l ó v í z k ö z e l é b e n l é v ő t e r ü l e t . PESTY ( 1 8 6 4 ) i s e m -
l í t i , h o g y z s o m b é k o s , k á k á s t e rm é s z e t é r ő l v e s z i n e v é t . A B u g jo s -d ű lő n e k
o l y a n k ü l ö n m e g n e v e z e t t r é s z e , a h o l a v í z ö s s z e g y ű l t .
C z u d a r : a n é v a l a k u l á s á b a n é r z e lm i - h a n g u l a t i t é n y e z ő j á t s z h a t o t t s z e r e p e t . A h a -
g y o m á n y s z e r i n t a B u g jo s tó -d ű lő m e l l e t t i f ö l d e k e n i s c u d a r u l m e g k e l l e t t d o l -
g o z n i a z é r t , h o g y a l á p o s , p o s v á n y o s t e r ü l e t v a l a m i t i s t e r e m j e n . H a s z n a v e h e -
t e t l e n , r o s s z , h i t v á n y f ó l d v o l t . L e h e t e s e t l e g s z e m é ly n é v i e r e d e t ű i s , a C z u d a r
c s a l á d d a l v a l ó k a p c s o l a t r é v é n ö r ö k ö l h e t t e í g y i s n e v é t . A r r ó l i s m e s é l t e k a
f a l u b a n , h o g y v a l a m ik o r a b e t y á r o k k e g y e t l e n ű l , c u d a r u l b á n t a k e l a k e r ü l ő v e l ,
í g y e r r ő l n e v e z t é k e l a h e l y e t .
C s o b a i - h e g y : a n é v a t á j j a l k a p c s o l a t o s e m b e r s z e m é ly é r e v o n a t k o z i k . PESTY
( 1 8 6 4 ) i s e m l í t i a f a l u t ó l d é l r e f e k v ő d o m b o t , a t a l a j a h o m o k o s , h a j d a n g a z o s ,
a k k o r s z á n t ó f ö l d . A k i e m e l k e d é s v a l a m ik o r i g a z d á j á r ó l , e g y C s o b a i n e v ű u r a -
s á g r ó l k a ! - ' t a n e v é t . A h a g y o m á n y s z e r i n t , h a b e r ú g o t t , k im e n t a d o m b r a f ü -
t y ü l n i , d a l o l n i . A z i v á s m i a t t l a s s a n e l a d t a a f ö l d j é t , d e t o v á b b r a i s k i j á r t o d a
m u l a t o z á s u t á n , m in t h a m é g m in d i g a z ö v é l e t t v o l n a .
É n o k : a n é v s z e m é ly n é v i e r e d e t ű , a t á j j a l k a p c s o l a t o s e m b e r s z e m é ly é r e v o n a t k o -
z i k , a z E n o c h , E n o k r é g i e g y h á z i s z e m é ly n é v b ő l e r e d ( K Á Z M É R 1 9 9 3 : 3 2 9 ) A z
i d ő s e b b e k e m l é k e z e t é b e n ü r g e b i r k ó z ó h e l y k é n t é l t , m e r t v a l a m ik o r s o k ü r g e
t a n y á z o t t e z e n a h e l y e n . (M a , a t a g o s í t á s u t á n i s í g y n e v e z i k : 1 . II. Ill. É n o k) .
H a r a n g l á b : a n é v e g y h á z i e r e d e t ű e s e m é n y n é v . A h a g y o m á n y s z e r i n t v a l a m ik o r
i t t ö n t ö t t é k a h a r a n g o t m é g a k ö r n y e z ő e g y h á z a k r é s z é r e i s .
H a r a n g l á b - d ű l ő : n e v é n e k e r e d e t e k a p c s o l ó d i k a H a r a n g lá b h o z, a n n a k e g y i k r é -
s z e , e g y k i s e b b t e r ü l e t .
H i d e g v ö l g y : a n é v a d á s a l a p j a a k ö r n y e z e t t ő l e l ü t ő h ő m é r s é k l e t l e h e t e t t . A s z é l n e k
k i t e t t , h u z a t o s , é s z a k i f e k v é s ű , a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t ű , á r n y é k o s t e r ü l e t . K é t
d o m b k ö z ö t t f e k s z i k . A h a g y o m á n y s z e r i n t a g a z d á k g u b á j u k b a n t ű r t é k a h i d e -
g e t , d e a s z e g é n y e k e g é s z n a p f a g y o s k o d ta k . n em s z ív e s e n m e n te k id e d o lg o z -
n i , in d u lá s e lő t t g y a k r a n m o n d tá k , h o g y m á r m e g in t a b b a a h id e g v ö lg y b e
m e n n e k .
H o s s z ú f ö ld e k : a n é v a f ó ld f e l s z ín m é r e té r e u ta l . M ű v e lé s a la t t á l ló h o s s z ú , e g y e -
n e s f ö ld e k . V a la m ik o r e g y h á z i ( a le lk é s z é , a ta n í tó é ) i l l e tm é n y v o l t , a f a lu la -
k ó i k ö z ö s m u n k á v a l , l e g e lő f e l tö r é s s e I , e r d ő i r tá s s a l te t t é k m ű v e lh e tő v é .
H ú s h a g y ó -d ű lő : a n é v a d á s a la p ja a z em b e r r e l k a p c s o la to s v a la m i ly e n e s em é n y .
E s e t le g a b ö j t t e l k a p c s o la to s . A v a la m ik o r i p a p i é s ta n í tó i f ö ld e k m e l le t t h e -
ly e z k e d e t t e l . A z id ő s e b b e k s em m it n em tu d n a k n e v é n e k e r e d e té r ő l .
K á p o ln a : a n é v a d á s a la p ja a tá jb a n em e l t é p í tm é n y le h e t . V a la m ik o r a m e z ő n
d o lg o z ó em b e r e k i t t im á v a l k e z d té k é s f e je z té k b e a m u n k á t . E g y k is k á p o ln á t
i s f e lé p í te t t e k , e z é r t n e v e z té k e l a te r ü le te t K á p o ln á s n a k . K é s ő b b a f a lu la k o s -
s á g a r a g a s z k o d o t t a h h o z , h o g y a h e ly e n é p í t s é k f e l 1 8 4 5 -b e n a k a to l ik u s
te m p lo m o t . PESTY ( 1 8 6 4 ) i s e m l í t i a f a lu tó l n y u g a t r a lé v ő K a p o in a t e r ü le te t .
H a jd a n a v o n u ló r a b ló k i t t t á n c o l ta t t á k m e g a m e z ő n lé v ő p á s z to r o k a t , m íg
c s a k b e lá t tá k ő k e t . A k é n y te le n k e l le t l e n tá n c o ló p á s z to r o k e g y m á s n a k m o n d -
tá k : K a p o l n o , s k ö z b e n d a lo l ta k : " J á r o m , já r o m m íg k e d e t lá to m , k é n y te le n
k e l le t l e n m é g is m e g k e lJ te n n em ."
K e c s k é s - d ű lő : p á s z to r k o d á s r é v é n v a n k a p c s o la tb a n a z em b e r r e l . E z e n a te r ü le te n
m in d ig le h e te t t k e c s k é t lá tn i , m e r t a z u r a s á g f ö ld jé n d o lg o z ó c s a lá d o k /c s e lé d e k
a k e c s k é t i s m a g u k k a l v i t t é k , h o g y d é lb e n e l lá s s a te j j e l ő k e t . K ö z b e n a k e c s k e
le g e l t i s , m e r t o t th o n n em v o l t m i t e n n ie .
K e jé n : a n é v a tá j ja l k a p c s o la to s em b e r s z em é ly é r e v o n a tk o z ik , a K e l ly e n < K i l i -
á n r é g i e g y h á z i s z em é ly n é v b ő l e r e d (K Á Z M É R 1 9 9 3 : 5 9 1 ) . AS ze b e c s e
( = S e b e s k e - p a t a k ) m e l le t t e l t e r ü lő lá p o s , p o s v á n y o s r é t v o l t , a h o l n é h a n a g y o b b
v íz i s ö s s z e g y ű l t (K e jé n - t a v a ) .
K é t ú t k ö z i : h á r o m ú t á l ta l h a tá r o l t , s z in te s z a b á ly o s h á r o m s z ö g a la k ú te r ü le t . I n -
n e n k a p h a t ta n e v é t . A d ű lő h e ly z e té r e , f e k v é s é r e u ta l e ln e v e z é s e . A Z á h o n y b a
é s T is z a s z e n tm á r to n b a v e z e tő ú t k ö z ö t t t a lá lh a tó .
K ö z é p -d ű lő : e ln e v e z é s e h e ly z e té r e u ta l . A T e te n k e - d ű lő é s T e te n k e - p ó t l é k k ö z ö t t
h e ly e z k e d ik e l .
L e g e lő : n e v é b e n a k ö z s z ó v á l t tu la jd o n n é v v é . A te r ü le t te rm é s z e t i v i s z o n y a a la p -
já n le g e l te té s r e a lk a lm a s f ü v e s te r ü le t . A k ö z s é g b i r to k á b a n v o l t .
M á ty á s - g a z : a tá j j a l k a p c s o la to s em b e r s z em é ly é r e v o n a tk o z ik a z e ln e v e z é s . A
h a g y o m á n y s z e r in t a te r ü le t g a z d á ja o ly a n r o s s z u l b á n t a b i r to k á n d o lg o z ó k k a l ,
h o g y a z o k s o k e s e tb e n e lm e n e k ü l te k . Í g y a jo b b á g y o k n é lk ü l m a r a d t te r ü le t
r e n d s z e r in t c s a k g a z t te rm e t t . A g a z je le n té s e le h e t c s e r jé s , b o k ro s e r d ő is .
U ta lh a t a b i r to k o s r a a z e ln e v e z é s , d e a z e s e t le g e s i r tá s t v é g z ő s z em é ly r e i s .
Ö rv é n y - s z ö g : a T is z a ö le lé s é b e n , a f o ly ó k a n y a r b a n f e k v ő fó ld te r ü le t . A fo ly ó k é t
n a g y k a n y a r ja k ö z ö t t i t e r ü le te n o ly a n e r ő s v o l t a z ö r v é n y , h o g y a tu ta j ja l s z á l -
f á k a t s z á l l í tó k a t n a p o k ig v is s z a ta r to t ta ú t ju k s o r á n . T é le n m e g a f a g y m ia t t t e -
le l t e k a f a lu b a n a s z á l f á k a t s z á l l í tó o lá h o k . A fö ld te r ü le t n e v e a h e ly z e té r e u ta l .
P a p - r é t : n e v e a tá j ja l k a p c s o la to s s z em é ly r e u ta l . PESTY ( 1 8 6 4 ) em l í t i , h o g y h a j -
d a n te r je d e lm e s k á k á s tó ( a z Ú r - t a v a ) k ö z e lé b e n a p a p fö ld je k ö z t v o l t e z a r é t .
A hagyomány szerint is vizes terület volt, sok vadkacsa, vadliba tanyázott itt.
A pap vadász~atott a területen, mert a paplakhoz is közel volt. Innen ered a
neve.
Szebecse-hát: dombos vízparti terület, a S ze b e c s e (S e b e s ke ) patak (vízlevezető
csatorna) mellett. Dúsan termő, kaszáló föld volt, közte több helyen tó.
Szebecse-part: a Tisza közelében fekvő terület, amelyet PESTY (1846) is említ. A
falutól északra lévő, általában dúsan termő kaszáló, a folyó és G yő r ö c s ke kö-
zség kis szegletében.
Tetenke-dűlő: a község határában lévő legmagasabb pont. Valamikor egy német
kertész szőlővel ültette be a dombot. A tetején a csősznek állást (kilátót ) is
építettek. Ma is a falu szőlőhegye. PESTY (1864) három hegyet is említ (B é r e s -
h e g y , P o lyá k-h e g ye , l s te n -h e g y) . Feltehető, hogy a T e te n ke -d ű lő az I s te n -
h e g ye területtel azonos. Itt határos a falu Z á h o n y , Z s u r k és T is za s ze n tm á r to n
községekkel. A meglehetős magasságú homok hegy hajdan a kurucok tanyája
volt, később az erdőt kiirtották, mint szőlőhegy állott, említi PESTY.
Tetenke-pótlék: a T e te n ke "szőlőhegy" melletti terület. Nevének eredete úgy él a
faluban, hogy az elszegényedett uraság a szőlőhegyet áruba bocsátotta. A vá-
sárlók csak úgy voltak hajlandók megvásárolni egy-egy darabot a hegyen, ha a
hegy melletti szántóból pótlékot kaptak. Az úr bele is egyezett. Aki vett a
szőlőföldből, kapott a szántóból pótlékot. (Pótlék néven emlegetik).
Verbenye: a névadás alapja a táj természeti viszonya, egy faféle neve. Olyan fűz-
fás helyet jelölt, ahol tavasszal kosárfonáshoz fűzfavesszőt, vagy szentelésre
barkát lehetett szedni. A szláv ve r b a - vr b a 'fűzfa' az alapja.
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